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ADVERTENCIA OFICIAL 
Lue^o oue los Sres. Alcaldes y Se-
ratarios reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
!a | ciemplar en el sitio de costumbre, 
junde permarecerá hasta el recibo 
ütl número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
u nádamente, para su encuademación. 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
r EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernadoi 
de la provincia, por cuyo conducta 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
Presidencia del Consejo doMinistros 
lleal decreto disponiendo quede en mix-
p e n s ó l a i n i p l a i a c i ó n del seguro 
- obligatorio ferrociario que r é g ñ l a e l 
R e a l decreta de la Presidencia del 
Connejo de Ministros de 30 de Agos-
to del corriente a ñ o . : _ 
A d i m n i s t r a c i ó n provincial 
. GOBIERNO, CIVIL 
I n s p e c c i ó n p r ó v i n e i a l de S a n i d a d . 
— Anuncio 
Presidencia del Consejo de Minisiros I1»11,1 e í s i , i t ínc ia Je l consejo do M ¡ 
de fecha 30 de A g o s t o de1 
l e c c i ó n prov inc ia l de P ó s i t o s de 
i . f i ó ) i . — C i r c u l a r . 
T o í é g r a í o s . — A n u n c i o . 
Univers idad de O v i e g o . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n iininieipal 
Edictos de A l c a l d í a s . 
Entidades menores 
/ 'dicto de. J u n t a vecinal. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
Adictos de Juzgado*. 
iUqvisiti r í a s . 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rev D o n Al fonso XIII 
[<>. D . (i.), S . M". la R e i n a D o ñ a V i c -
*"rta Eugenia , S. A . K . el P r í n c i p e 
' • Asturias e Infantes y d e m á s per-
'•• ' ñ a s de la A u g u s t a Real familia, 
• " t i n ú a n sin novedad en su impor-
!'nte sa iud. 
(Caceta del día de 5 Octubre de 1928). 
E X P O S I C I O N 
S E Ñ O R : N o h a sido posible en 
el plazo de t iempo que ha m e d i á d o 
desde que se, p u b l i c ó . . . e n la Gaceta 
el Rea l , decreto i n i m e r ó 1.562 de la 
Pres idenc ia del Consejo de M i n i s -
tros de 30 de Agosto ú l t i m o , que 
i establece el seguro obl igatorio fe-
rrov iar io , llenar, todos los requisitos 
y t r á m i t e s de'orden material nece-
sarios p a r a que su, i m p l a t a c i ó h p u -
diera tener efect iv idad el d í a 1." de 
Octubre p r ó x i m o , como en é l se or-
denaba. Y siendo a d e m á s conve-
niente rev isar algunos de sus pre-
ceptos p a r a oompleiuentarlos y acla-
rarlos en forma que permi ta su m á s 
f á c i l y adecuada a p l i c a c i ó n ; ei P r e -
sidente que suscribe de acuerdo con 
el Consejo de Minis tros , tiene el ho-
nor de someter a la a p r o b a c i ó n de 
V . M . el adjunto proyecto de de-
creto. 
San S e b a s t i á n , 30 de Sept iembre 
de 1928. 
S E Ñ O R : 
A L . E . P . de V . M . , 
Miguel P r i m o de l i i cera y Orbaneja 
R E A L D E C R E T O 
N ú r n e v o l . O t l 
A propuesta del Presidente de M i 
Consejo de Minis tros y de acuerdo 
con é s t o , 
V e n g o en á e c r o l a r lo siguiente: 
A r t í c u l o ú n i c o . Queda en sus-
penso la i n i p h i i . i i u i ó n del seguro 
obl igatorio tVn c v i a i i o que regu la 
el R^eal decreto de n ú m e r o 1.5(32 de 
lustros 
c o r r i e n t e . a ñ o . 
D a d o en San S e b a s t i á n , a tre inta 
de Sept iembre do m i l tioueoieutos 
v e i n t i o c h o . - A L F O N S O . — E l P r o -
sidente del Consejo de M i n i s t r o s , 
•Miguel .Pr imo de l i i r e r a y Orbaneja. 
(Gaceta del día i dé Octubre de 192S) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
GOBIERNO CIVIL DE LA P B Q V M 
I N S P E C C I O N P R O V I N C I A L 
D E S A N I D A D , 
S iendo varias las solicitudes que 
se dir igen• a este Gobierno e Ins-
p e c c i ó n p r o v i n c i a ! de S a n i d a d , ro-
c lamaudo sobro la conducta que vie-
nen observando algunos A y u i i t a -
mientos, respecto a la resistencia 
que oponen para proveer las plazas 
de Pract icantes t i tulares, obl igato-
rios por el R e g l a m e n t o de S a n i d a d 
he estimado oportuno p u b l i c a r l a 
r e s o l u c i ó n do la D i r e c c i ó n G e n e r a l 
de A d m i n i s t r a c i ó n , con m o t i v o de 
la instancia que e l e v ó el M u n i c i p i o 
de C á r m e n e s , y resuelta de acuerdo 
con lo informado por la I n s p e c c i ó n 
p r o v i n c i a l de S a n i d a d , para que sea 
tenida en cuenta por todos los A y u n -
tamientos, al confeccionar SIÍS pre-
supuestos. 
« Visto el expediento incoado por 
el A y u n t a m i e n t o de C á r m e n e s , en 
consulta a esto Min i s t er io , acerca 
de si debe crear l a p laza do P r a c t i -
' I I I 
l ' M J * 
1.3Í0 
feTb r -i. i : 
i.. 
r ¡: ; 
cante t i tulado de medic ina , o si no 
e s t á obl igado a ello en r a z ó n a qiio 
por exceder en mucho del 25 por 100 
del total de su presupuesto ordinario 
la d o t a c i ó n de sus empleados facul -
tativos y administrat ivos , t e n d r á 
que amort izar las vacantes que se 
produzcan , liasta reduc ir d icha do-
t a c i ó n a ese l imite , ü e g u n autoriza 
el a r t í c u l o 250 del Estatuto m u n i c i -
p a l , de cuyo articulo y de los 117 
del R e g l a m e n t o de empleados m u -
n i c i p a l JS y 41 del de S a n i d a d m u n i -
c ipa l so l ic i ta a c l a r a c i ó n : 
Resul tando: Quo la referida con-
sulta h a sido mot ivada por una co-
m u n i c a c i ó n de ese G o b i e r n o , orde-
nando a la A l c a l d í a de C á r m e n e s 
qne en cumpl imiento de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o 41 del R e g l a m e n t o 
de S a n i d a d m u n i c i p a l , enviase con 
toda urgenc ia el anuncio para pro-
veer en propiedad la plaza de P r a c t i -
cante de med ic ina del M u n i c i p i o , 
que se h a l l a vacante, a c u y a orden 
opone el A y u n t a m i e n t o como razo-
nes para no proveer d i c h a p laza , la 
necesidad en que se encuentra por 
s ú precar ia s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , de 
hacer uso de l a a u t o r i z a c i ó n conce-
dido por los a r t í c u l o s 250 del E s -
tatuto m u n i c i p a l y 117 del R e g l a -
mento de empleados munic ipales y 
i'educir hasta l legar al 2o por 100 de 
su p r e s u p u e s t ó ordinar io de gastos 
la d o t a c i ó u de sus empleados facul -
tativos y administrat ivos , que en el 
presupuesto actual ase iei i de a l 50 
p o r 100, y que el servicio benefico-
sanitario de que se trata se h a l l a 
debidamente atendido por el M é d i c o 
t i tular: -
Cons iderando: Que es de ine lud i -
ble c u m p l i m i e n t o el art iculo 41 del 
R e g l a m e n t o de San idad m u n i c i p a l , 
que declara obl igatorio que eu cada 
P a r t i d o M é d i c o se consigne on los 
presupuesto munic ipales l a re tr ibu 
c i ó n corresposdiente a u n P r a c t i c a n -
te t i tu lado, que ha sido fljadada 
por R e a l orden de 31 de Octubre 
de 1927, el cual a d e m á s de sus f u n -
ciones propias , s e r v i r á de aux i l iar 
a l Inspector m u n i c i p a l de San idad; 
y que este precepto no d e s v i r t ú a n i 
e s t á en c o n t r a p o s i c i ó n en lo dispues-
to en los a r t í c u l o s 250 del Estatuto 
m u n i c i p a l y 117 del R e g l a m e n t o de 
empleados munic ipales , mucho m á s 
cuando este ú l t i m o previene en su 
p á r r a f o 2 . ° que no p o d r á n ser supr i -
midas n i amortizadas las plazas de 
los í u n c i o i i a r i o s t é c n i c o s y titulados, 
cuyos servicios impone como obl iga-
torios el Estatuto m u n i c i p a l , cuando 
sea uno solo el fuucionai io encarga-
do de ellos: 
Considerando: Que no puede esti-
marse como r a z ó n s u t í c i e n t e para no 
efectuar la p r o v i s i ó n en propiedad 
de la plaza de Pract icante do medi-
c i n a titulado del A y u n t a m i e n t o de 
C á r m e n e s , ordenada por eie Gobier-
no como cumpl imiento del a r t í c u 
lo 41 del Reglamr-nto de Sanidad 
m u n i c i p a l , la precaria capacidad 
e c o n ó m i c a y falta de recursos del 
M u n i c i p i o alegada por la Coi-pora-
c i ó n y que dice le i m p e d i r í a dotar la 
expresada p laza y es causa t a m b i é n 
de que por no poder dotar conve-
nientemente la de F a r m a c é u t i c o t i -
tular , no se presenten solicitantes a 
ia mi sma , pues en ese caso d e b e r á 
proceder con arreglo a lo dispuesto 
ea el a r t í c u l o 14 del Reglamento 
sobre p o b l a c i ó n y t é r m i n o s m a n i e l 
pales de 2 de J u l i o de 1924. 
E s t a D i r e c c i ó n general ha acoi-da-
do manifestar a l A y u n t a m i e n t o de 
C á r m e n e s , como c o n t e s t a c i ó n a su 
referida consulta, que en v i r t u d de 
lo prevenido en el a r t í c u l o 41 del 
Reg lamento de San idad m u n i c i p a l , 
en a r m o n í a con ¡o dispuesto en el 
p á n - a f o 2 . ° del a r t í c u l o 117 del de 
empleados munic ipales en general , 
disposiciones que no se exc luyen ni 
contradicen sino que se. complemen 
t'cu, e s t á obl igado a proveer en pro 
piedad y remunerar con arreglo a 
la R e a l orden de 31 de Octubre 
do. 1927, la p laza de practicante ti 
tulado de medic ina; y si por carecer 
de recursos suficientes pava sus aten 
ciones b e n é f i c o sanitarias, como in-
d ica , no. ¡ e fuere posible' atender 
c o n v e n i e n t é m e ñ t e a estos servicios, 
d e b e r á agruparse con otro u otros 
A y u n t a m i e n t o s para esos fines, se-
g ú n p r e c e p t ú a el a r t í c u l o 14 del R e 
g lamento sobre p o b l a c i ó n y t é r m i 
minos munic ipa les de 2 de J u l i o 
de 1 9 2 4 » . 
L e ó n , 27 de Agos to de 192S. 
E l Gobernador civil, 
Generoso M a r t í n Toledano 
SECCION PU0V1NCIAL 
D E P Ó S I T O S D E LEÓN 
C I B C U L A R 
E l E x c m o . S r . D irec tor general 
de A c c i ó n Soc ia l A g r a r i a , en c ircu 
lar de fecha 8 de los corrientes, dis 
pone lo que copiado l i teralmente, es 
como sigue: 
« N u e v a m e n t e el Poder p ú b l i c o , 
representado en esto caso por lf 
Pres idenc ia del Consejo de Min i s 
tros, se ha visto en la necesidad de 
dictar normas para que el socovio a 
los damnificados por temporales, 
pedriscos, plagas de ia agr icu l tura 
y d e m á s acontecimientos adversos 
de c a r á c t e r extraordinario . dUci irm 
por los cauces normal"* y en arin. -
n í a con las disposioiones lietaila* 
hasta la fecha sobre el particular. A 
esto obedece la i n t e r e s a n : i - t i r a » Rea! 
orden del 25 do Agosto tVtimo, pu-
bl icada en la Gaceta del 30, cuvn 
n ú m e r o 5 . ° dice a la letra como si-
gne: 
« L a s Autoridades provinciales v 
municipales f o m e n t a r á n , dentro do 
la esfera de sus atribuciones, to las 
las modalidades de la p r e v i s i ó n , u 
fin de reducir on lo posible el n ú -
mero de riesgos de los labradores y 
pescadores y en especia] la implan-
t a c i ó n de seguros socia'es, agrarios 
y pecuarins, en r s l a c i ó n con la M u 
tual idad Nac iona l del Seguro A g r o -
pecuario del Min i s ter io de Trabajo 
y la o r g a n i z a c i ó n de P ó s i t o s de pes-
cadores. » 
E s t a D i r e c c i ó n general , c u y a ca-
r a c t e r í s t i c a esencial es l a preocupa-
c i ó n constante por el bienestar do 
los campesinos y el fomento de la 
r iqueza a g r í c o l a , aunando el sagra-
do derecho de propiedad con las sa-
tisfacciones e c o n ó m i c a s y morales 
que se deben al trabajo honrado de 
nuestros agricultores, colonos o pe-
q u e ñ o s propietarios en general , no 
puede estar ausente de l problema 
que tan acertadamente plantea la 
Rea l orden ci tada de l a Presidencia 
del. Consejo d é Min i s tros . Y menos, 
teniendo en cuenta que. en ella se 
alude al seguro agropecuario y a.las 
instituciones de p r e v i s i ó n en lu 
agr icu l tura , cuj'O campo de a c c i ó n 
cae de Heno en las atribuciones má* 
preciadas de la m i s m a . L a Mutua 
l idad Nac iona l del Seguro A g r o p e -
cuar io , cuyo objeto exclusivo es 
pro teger - la r iqueza a g r í c o l a y pe-
cuar ia mediante la i n s t i t u c i ó n de 
los seguros adecuados, forma parte 
integrante de esta D i r e c c i ó n gene-
ral y es necesario que en todas las 
provincias e s p a ñ o l a s sea conocida 
suficientemente y est imada en su 
j ü s t o valer y eficacia, puesto que, 
extendida su a c c i ó n por todo el á m -
bito nac ional , los riesgos extraordi-
narios del pedrisco que a tantas fa-
mi l ias sume en l a miser ia , p e r d e r á n 
ese c a r á c t e r aterrador para conver-
tirse en un accidente perfectamente 
definido o indemnizaWe. 
G r a v e rcspons.abilidad c o n t r a e r í a 
esta D i r e c c i ó n general si dejara pa-
sar esta o c a s i ó n s in l lamar la aten-
c i ó n a los Sres. Jefes de las Sece.i"-
ues provinciales de P ó s i t o s aeetva 
de la transcendencia de este proble-
ma; y sin tratar de inculcarle- m 
necesidad do que cooperen con 
das sus fuerzas a darle la s o l u c i ó n 
; ,!Ís nilt'omi'la qm' no i's n írn q'ie !a 
InjílMl', pu'' ' O lo" i»* IIH-ÜOS H SU 
(•uní:'' y i'Xi.:Í'¡>mlii l). c-lo '1>' l'xUw 
.is Piisilus Ici'aU'S, (JIIO i'ii los pue 
.'o-i « m o n n K ulos ¡UT i'! pcili is-o no 
;!ief!e un so'o labrailor l 'ueradnUi 
^ o t o ' j c i ó n t^ uo l i i ' iui lü el st'i^m'o 
¡i M u ! n>v i'lml Nai'ioiin]. 
UIIO l íe t:t;i!OV IUO Ir», Hi<t>Uc¡tl¡ 
-tn dii'l.-i, oon cju» p'ul.Miios uosolros 
r ont i'ihiiir ¡i- i '<'^iir^i^i¡ri ito patrio 
I'' izinenio ¡ n i v U r l o ¡ or »\ ( ' l o b í o r n o 
^uo nos r ige , l i l m í i n í o o al propio 
i i ü i i i p o ilcvusit | i v o t u j ' n c i ó n p e r i ó d i 
en uuya s o l u c i ó n rlepeniie en f^ivai 
¡ imi ieva de nuestra notivii lnd y de 
nuestro trabajo, puesto que con ta-
mos de antemano con to ¡os los e'.e-
menlos neeesarios para dar c i m a y 
r e ñ í a l e fel iz a esta empresa. 
Cuenten los S ivs . Jefes de las Sec 
oioues provinciales de P ó s i t o s con 
ipie se t e n d r á m u y en cuenta la la 
bor que e f e c t ú e n en este aspeeto y 
la que, por su e x c i t a c i ó n o bajo sus 
ó r d e n e s , l leven a cabo los P ó s i t o s 
locales; y sepan que a lograr el 
é x i t o deseado se d ir ige gran parte 
de la a c t i v i d a d de ¡a D i r e c c i ó n ge-
neral q « n conf ia no ha de fa l lar le el 
apoyo, m á s entusiasta, de todos sus 
subordinados. 
L o s Sres. .Jefes'de la Secciones de 
P ó s i t o s . provinc ia les , se s e r v i r á n 
acusar recibo de esta C i r c u l a r , expo-
niendo al propio t iempo cnanto es-
t imen o p ó r t i i u o respecto del plan 
qiie debe seguirse en las provincias 
respectivas sobre e l part icular , a fin 
de . que la M u t u a l i d a d Nac iona l Ies 
preste el .apoyo necesario y les'faei 
lite el trabajo por todos los medios a 
su a l c a n c e . » 
¿ L o que se publ i ca en el B O I E T I N 
ÜHCIAL de esta prov inc ia para" co-
nocimiento de los P ó s i t o s , afectos a 
esta S e c c i ó n y del p ú b l i c o en gene-
ral. 
Lertn , 2í> d é Septiembre de 1928. 
— E l Jefe de la S e c c i ó n , J o s é A l o n -
so P e r e i r a . 
T E L E G E A F O S 
Centro <l« I c ó n 
E n las oficinas de ' T e l é g r a f o s do 
••ita capi ta l , «o admiten proposicio 
">•« para el arranque de once uolum-
'>"» m e t á l i c a s situadas en las calles 
de O r d o ñ o I I y de Palenc ia y de la 
itnada en la plaza de la L i b e r t a d y 
~'i arrastre al parque m u n i c i p a l del 
^"lindero o a la e s ' a ' ú ó u del Norte . 
Kl arranque ha do hacerse c o r t á u -
1 •lasa 20 con fí metros de prrifundidHd 
' ' i v i . ü i ' i i d o en tres ji,ir!es las de las 
''!dles de O r d e ñ o 11 y P a l e n c i a , 
b a j á n d o l a s en trozos o enteras, 
siendo de cuenta del contratista el 
arreglo de las a c e r a » , asi como 
cualquier otro desperfecto que se 
pueda ocasiona!' y el pago de inser-
c i ó n do este anuncio. 
L a s proposiciones pueden hacerse 
en papel de !a ciase 8." en las ofiei-
las cti.ida.-' y en el plazo de quince 
l í a s , a contar de la p u b l i c a c i ó n do 
este anuncio en el BOLETÍN O K I O I A L 
de la provinc ia 
L e ó n , 8 di) Octubre de 1928-—El 
J ó l e del Centro , J o s é RpiltQffp.oi 
U N I V E R S I D A D DI 
I)e confonnidad a lo prevenido en 
el B e a l decreto-ley de 19 de M a y o 
ú l t i m o y d e m á s disposiciones rela-
tivas a ¡ a reciento reforma univers i -
taria , queda abierta con esta fecha 
y durante un plazo que finalizará el 
diez de Octubi'e p r ó x i m o , la ma-
t r í c u l a ordinaria do e n s e ñ a n z a ofi-
c ia l para el curso de 1928 a 1929 
en las Facultades de Derecho y 
Cienc ias , secciones de Q u í m i c a s y 
F í s i c o Q u í m i c a s , a d e m á s de las asig-
naturas que constituyen el prepara-
torio 25ara el ingreso en las Escuelas 
de Arqt i i tes tura o Ingenieros agro 
nomos. 
Const i tuyen el p r i m e r g r u p o que 
é l nuevo plan as igna a cada F a c u l 
tad las siguientes asignaturas: 
Derecho: L ó g i c a y T e o r í a del C o -
nocimiento, Derecho natura l , Dere; 
cho romano e H i s t o r i a general del 
Derecho e s p a ñ o l . 
(Los alumnos de Derecho d e b e r á n 
cursar a d e m á s de l a L ó g i c a , u n a ñ o 
de H i s t o r i a de E s p a ñ a o de L e n g u a 
y L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a s , á e l e c c i ó n 
de los interesados, durante la c a 
rrera;) 
Ciencias Q u í m i c a i s : M a t e m á t i c a s 
especiales (pr imer curso), Q u í m i c a 
i n o r g á n i c a (primer curso) y Geolo-
g í a o B i o l o g í a (un semestre). 
Ciencias Fis ieo-Quimicas: M a t e m á -
ticas especiales ( A n á l i s i s algebraico), 
Q u í m i c a i n o i g á n í c a (curso general) 
y G e o l o g í a (tm semestre). 
Estudios preparatorios: P r i m e r a ñ o : 
A n á l i s i s m a t e m á t i c o (primer curso), 
Geomet r í a m é t r i c a , Q u í m i c a general 
y G e o l o g í a . Segundo a ñ o : A n á l i s i s 
m a t e m á t i c o (segundo curso), Geo-
m e t r í a a n a l í t i c a , F í s i c a general y 
B i o l o g í a . 
P a r a solicitar d i c h a m a t r í c u l a , se 
f a c i l i t a r á en la Oonserjeria, median-
re el pago de 10 c é n t i m o s , una c é d u -
la de i n s c r i p c i ó n que d e b e r á presen-
tarse en las oficinas tic la S e c r e t a r í a 
: general , cubierta con la mayor cla-
ridad posible y a c o m p a ñ a d a del t í t u -
lo do B a c h i l l e r univers i tar io de ¡ a 
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S e c c i ó n correspondiente, cuando no 
e s t é é s t e expedido por esta U n i v e r -
s idad, part ida de nacimiento lega l i -
zada, en su caso, certificado de reva-
c u n a c i ó n y el importe de los dere-
chos s e ñ a l a d o s al efecto, o sea, 
27 pesetas 50 c é n t i m o s por cada 
as ignatura, que se i n g r e s a r á n en la 
s iguiente forma: 11,25 pesetas en 
papel de pagos al Esta l lo y 16,25 en 
m e t á l i c o ; debiendo entregar a la vez 
tantos t imbres m ó v i l e s de 0,15 como 
matriculas se sol ic i ten, i n á s dos, con 
destino a la c é d u l a de i n s c r i p c i ó n y 
al resguardo que so e n t r e g a r á en el 
acto al interesado. 
A d e m á s de los derechos i n d i c a -
dos, los a lumnos de H i s t o r i a general 
del D e i e c h o , p a g a r á n una cuota de 
10 pesetas en m e t á l i c o por las clases 
p r á c t i c a s . 
T a m b i é n p a g a r á n cuotas de clases 
p r á c t i c a s , en m e t á l i c o , a r a z ó n de 
15 pesetas, los alumnos de las asig-
naturas de preparatorio y de 25 pe-
setas, los que se matr icu len en Q u í -
m i c a i n o r g á n i c a . 
Y se a n u l a r á n con p é r d i d a de 
todos los derechos, las m a t r í c u l a s 
que se e f e c t ú e n contraviniendo las 
disposiciones vigentes . 
L o que se hace p ú b l i c o para cono-
oimiento de los interesados. 
O v i e d o , 29 de Sept iembre de 1928. 
E l R e c t o r , I . G a l c e r á n . 
r » ? 
ADM1STRACIÓN MlifilCIPAL 
Á l c á h l i á constitucional de ; 
Pajares de los Oteros 
E n cumpl imiento de ¡o dispuesto 
por el R e g l a m e n t o de 30 de m a y o 
ú l t i m o y de lo acordado por la C o -
m i s i ó n m u n i c i p a l permanente y ple-
no de este A y u n t a m i e n t o , quedan 
expuestos al p ú b l i c o por t é r m i n o de 
siete d í a s h á b i l e s , los n o m b r a m i e n -
tos de ¡ o s dos vocales mayores con-
tribuyentes que han de formar parte 
de la junta peric ial del Catastro de 
este m u n i c i p i o , y cuyos n o m b r a -
mientos recayeron en D . H i p ó l i t o 
F e r n á n d e z L l a m a z a r e s y D . M e l -
q u í a d e s G a r r i d o , a s í como las re la-
ciones de contr ibuyentespor r iqueza 
a g r í c o l a , y a que se contrae el a r t í -
culo 254 de dicho reglamento y que 
so han da tener en cuenta para de-
sign<ir los d e m á s vocales, al objeto 
de oir cuentas reclamaciones est imen 
justas presentar para ante el P l e n o , 
y a contra las designaeioues de los 
dos vocales o bien por inclusiones o 
exclusiones do las listas. 
S i no so presentase r e c l a m a c i ó n 
a lguna se designa para celebrar la 
í \ - ñ s " 
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e l e c c i ó n el d o m i n g o 21 de Octubre 
p r ó x i m o venidero , en la sala de se-
siones riel A y u n t a m i e n t o . 
Pajares de los Oteros, 25 de Sep-
tiembre de 1928. E l A l c a l d e , V í c -
tor Marcos . 
A l c a l d í a eonutitucional de 
CorbiRos de. los Oteros 
P a r a dar cumpl imiento a lo dis-
piic'sto o » el D e c r e t o - L e y de 'ó de 
A b r i l de 1925 y Reg lamento de 30 
de i l a y o ú l t i m o , so liace saber, que 
esto A y u n t a m i e n t o ha designado a 
don Pedro Santamarta D i e z y don 
J o s é Bermejo A l o n s o , vocales 'ma-
yores contribuyentes para formar 
parte de l a J u n t a per ic ia l del C a -
tastro de este A y u n t a m i e n t o , como 
t a m b i é n se ha l lan formadas las rela-
ciones de contribuyentes y propie-
tarios para la d e s i g n a c i ó n de los 
d e m á s vocales, a d m i t i é n d o s e en la 
S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
durante el p lazo de siete d í a s , las 
reclamaciones que contra a q u é l l o s o 
é s t a s presenten ante ol A y u n t a m i e n -
to pleno, los interesados p sus repre-. 
sentantes l e g í t i m o s sobre i n c l u s i ó n 
0 e x c l u s i ó n en dichas, relaciones y 
sobre los nombramientos hechos 
por la C o m i s i ó n permanente. 
C o r b ü l o s de los Oteros a 16.de 
Sept iembre de 1928.— E l A l c a l d e , 
- Sa lvador A l v a r e s . 
A l c a l d í a contititucional de 
- Ace nedo 
Pat a dar ct implimiento a lo dis-
puesto en ol Decre to -Ley . de 3 de 
M a y o ú l t i m o , so hace saber, que 
este A y u i i t a m i e n t o ha designado.a 
D . Isidoro F a j í n A l v a r e z y a D . N i -
c o l á s P i ñ á u I b a ñ e . z , ' v o c a l e s mayores 
contribuyentes para formar parte 
••'deja J u n t a per ic ia l del Catastro de 
este A y u n t a m i e n t o , habiendo for-
mado las relaciones de contr ibuyen-
tes y propietarios para d e s i g n a c i ó n 
do los d e m á s vocales; y s e ñ a l a n d o 
el d í a 7 de Octubre para la e l e c c i ó n 
de los mismos. 
E n el plazo do siete d í a s los inte-
resados pueden formular las recla-
maciones que creaii justas. 
A c e v e d o a 24 de Sept iembre de 
1 9 2 S . — E l A l c a l d e , Vicente G a r c í a . 
A k a l d i a constitucional de 
Las O m a ñ a s 
K n n i m p l i m i e n t o de lo dispuesto 
CÜ i'í ll.-iil douroto de 30 do M a y o 
ú l t j i r jo en sn c a p í t u l o J3 lutra A , 
la C o m i s i ó n (ierumue.nt.tt l ia de.sigua-
d.-i a I \ A n l o i . i o Alvares: S u á r e z y 
N i c a n o r _Di.;z Cuervo , mayores con-
tribuyente.-' y vecinos do este m u n i -
c ip io , vocales para formar parte de 
la J u n t a per ic ia l del catastro, a s í 
m i s m a el A y u n t a m i e n t o P l e n o ha 
formado las relaciones de contr ibu-
yentes que dicho R e a l decreto inte 
rosa, ios que tienen derecho a for-
m a r parte de la referida J u n t a . 
E s t a r e l a c i ó n y . el acuerdo de la 
C o m i s i ó n permanente , e s t á n ex-
puestas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por el plazo de siete d í a s 
a los efectos que dispone el a r t í c u l o 
254 de d icha d i s p o s i c i ó n . 
« 
* * 
A p r o b a d o por el A y u n t a m i e n t o 
pleno el presupuesto m n n i c i p a l or 
d inar io que ha de servir de base 
para el ejercicio do 1929, queda ex-
puesto al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de quince 
d í a s y tres m á s a fin de que pueda 
ser examinado y o ir cuantas recla-
maciones se produzcan eu d icho 
p lazo . 
L a s O m a ñ a s , 20 de Sept iembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , G a b r i e l B l a n c o . 
A l c a l d í a constiUictonal de 
Valdemora 
H a l l á n d o s e formadas las l istas de 
urbana fiscal y l epart imiento de r i -
queza r ú s t i c a y .pecuaria para el 
ejercicio de 1929, quedan expuestas 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pa l , durante oehb d í a s h á b i l e s , a 
par t i r del 25 de Octubre p x ' ó x i m o , 
a fin d é que los . .examinen los con-
tribuyentes y formulen las rec lama-
ciones que estimen justas; pasado 
d icho plazo no s e r á n admit idas . 
V a l d e m o r a , 23 de Sept iembre 
de 1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , Jus to M a r -
t í n e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Noceda 
D e conformidad al R e a l decreto 
de 30.de M a y o ú l t i m o se ha l lan ex-
puestas a l p ú b l i c o las listas de con-
tribuyentes para designar los voca-
les de la J u n t a pericial del catastro, 
a s í como el nombramiento de don 
F r a n c i s c o G ó m o z Cubero y D . D o -
mingo A r i a s G o n z á l e z , vocales ma-
yores contribuyentes designados por 
la C o m i s i ó n permanente pata for-
mar parte de d i c h a J u n t a las cuales 
e s t a r á n expuestas durante siete d í a s 
para oir reclamaciones. 
Noceda , a 24 de. Sept iembre de 
1 9 2 8 . — E l A l c a i d e , J o s é . F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a constitucional de. 
Villanii'jil 
H a l l á n d o s e y a cOul'f'ceiotmdas y 
aprobadas por el pleno de este 
A y u n t a m i e n t o , ¡ a s ordenanza': ¡M. 
la e x a c c i ó n del arbi tro sobre ei ,. 
sumo de carnes y bebidas, y ,„ . 
que se ha de reg ir este Ayuntaini! . . 
tos, se hace p ú b l i c o a ü n de q i , . 
por ¡ o s contribuyentes puedan s,., 
examinados durante el plazo ,|,. 
quince d í a s y presentar las recia 
maeiones pertinentes, pasado .,\ 
cual no s e r á n admi t idas . 
V i l l a m e j i l , 21 de Septiembre ilu 
1928. — E l A l c a l d e , Es t eban G a r c í a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Astorga 
E l P leno de este E x c m o . A y u n -
tamiento eu s e s i ó n ordinaria d é 17 
de A g o s t o de 1928, a c o r d ó , por una. 
n i m i d a d , proveer por o p o s i c i ó n libre 
una p laza de Ofic ial administrativo 
de segunda, dotada con m i l qui-
nientas pesetas anuales, con destino 
a la S e c r e t a r í a de esta C o r p o r a c i ó n . 
L o s opositores p r a c t i c a r á n tres 
ejercicios: 
A ) E s c r i t u r a . a l dictado, manus-
crito o a m á q u i n a , c o m ú n a todos 
los actuantes, e l iminando dos faltas. 
B ) O r a l , contestando d ü r a n r o 
media hora a cuatro temas sorteado? 
del p r o g r a m a m í n i m o del Ministerio 
de la G o b e r n a c i ó n de 25 de Enero 
de 1926 y de las materias y temas 
que se adic ionan'a l final del presen-
te anuncio , debiendo de obtener los 
opositores en. este ejeicicio siete 
puntos como m í n i m u m para sor 
aprobados, y • 
C) P r á c t i c o , d iv id ido én.-tfo' 
partes: r e d a c c i ó n del acta d é una 
s e s i ó n del A y u n t a m i e n t o pleno o de 
la C o m i s i ó n Permanente , con arre' 
glo al supuesto que s e ñ a l e el T r i b u -
na l ; y p r o p o s i c i ó n , - t r á m i t e y pro-, 
puesta o informe de u n expodiente 
de c a r á c t e r adminis trat ivo o mtuii 
c ipa l , r e q u i r i é n d o s e cuatro puntos 
como m í n i m u m para aprobar este 
ejercicio. 
P a r a tomar parte en las oppsicio 
ues, se requiere acreditar, con las 
correspondientes certificaciones: 
1. " Ser e s p a ñ o l y mayor de ve in-
t i t r é s a ñ o s . 
2. " B u e n a conducta . 
3. " Carecer de antecedentes pe-
nales, y 
4. ° Haber-sat i s fecho veinte pe-
setas por derechos do examen eu 
D e p o s i t a r í a m u n i c i p a l . 
L o s opositores s o l i c i t a r á n fonnir 
parte en las oposiciones por medio 
de instancia d i r i g i d a al Sr . Al^aloe, 
reintegrada con arreglo a la I'1'} 
del T i m b r e , a c o m p a ñ a d a de las ci-
tadas oei'tilicaciones y del resguan <• 
de haber satis fecho ¡o s derechos .te 
examen en la D o p o s i t u r í a m i m i c i p n • 
1 ir fT 
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has nposicionus so c e l e b r a r á n unn 
v z ijiie haya'i Iranscurriflo «los me-
o ilesrte la p u b l i c a c i ó n ilel prestMitn 
•i (iiicioeii el Bor.KTiN OKIOIAI , de la 
j,;oviiicia y SP a v i s a r á a l iomici l io ». 
]. ¡ opositores el rlía en que deban 
i nar. 
Temas adicionales 
I. — Organismos que i i itorvienen 
,••.1 las operaciones du reLdiiiainiento 
v reemplazo. A l i s tamiento . Beot i i i -
r i c i ó n del 'a l i s tamiento . Rec lama-
ciones y competencias relativas al 
niistamiento. 
II. — D e la c l a s i f i c a c i ó n de los 
ml1zos alistados y revisiones ante 
¡i i Munic ip io s . P r ó f u g o s . 
III. — P r ó r r o g a s de i n c o r p o r a c i ó n 
a lilas de 1." clase. Idem de 2." clase. 
I V . — D e las Juntas de Clasit ica-
ción y R e v i s i ó n . D e los juicios de 
i i ' v i s i ó n ante las mismas. 
V . — D e las reclamaciones contra 
los fallos de las Juntas de Clasif ica-
ción y R e v i s i ó n . D e l ingreso de los 
mozos en Caja . 
V I . Personas sujetas a la con-
t r i b u c i ó n i n d u s t r i a r y bases funda-
mentales de la mi sma . Bases de po-
b l . i e i ó n . 
V I I . —Clases de T a r i f a s . D i spos i -
ciones generales para su a p l i c a c i ó n . 
V I I . — F o r m a c i ó n de la M a t r í c u l a . 
De la a g r e m i a c i ó n . Reclamaciones 
(¡i? agravios> 
I X . = A l t a s y bajas. l i e c a u / l a c i ó n 
del impuesto. D e las part idas fa-; 
l.llidas...-.'' > - - -
L X . — D e la i n v e s t i g a c i ó n de las 
I industrias. D e f r a u d a c i ó n y penali-
to. .. . . ,: ! 
X I . — J u n t a Super ior C o n s u l t i v a 
la C o n t r i b u c i ó n indus tr ia l . 
As torga , 29 de Sept iembre de 
l ! , - i 8 .—El A l c a l d e , A n t o n i o G a r c í a . 
A l c a l d í a conatltucional de 
Caxtropodame 
Aprobado por la J u n t a general de 
" ü i d a d e s el repar l imicnto para el 
w u a l ejercicio de 1'.128, ne hal la ex-
!>'.«*to al p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
i'-nco d í a s y tres m á s , p a r a oir re 
('•"laaoiones, en la S e c r e t a r í a de este 
A untsinieuio. 
' astropodame, 22 de Sept iembre 
''" 1!)28,—El A l c a l d e , J o s é A r r i e ta. 
A l c a l d í a conxtitucional de 
Santa M a r í a de Ordi i» 
Sr'gún ino comunica D . Reg ino 
,""Zl*lez R o d r í g u e z , vecino de C a -
|"••" de O r d á s , el d í a 2() de! eorrieu-
'"v'' a u s e n t ó de su domic i l io su pa 
IJ. . f o s é G - o n z á l u z F e r n á n d e z , 
i ' ieape.sar de las averiguacio-
1 s 'l'ie ha pract icado para bucearle 
"'.'• •¡ conseguido eiicontj'.arlo. 
S e ñ a s del desaparecido: E d a d , 82 
a ñ o s ; estatura 1,585 metros; color, 
moreno: viste traje de p a n a d o bor 
don, color negro; l levaba alpargatas 
y boina negras. 
Se creo tonga perturbadas sus fa 
eulrades mentales. 
<Se rneg'i a Is.s Autoridades pro 
cedan a su busea, y caso de ser ha 
bido, lo oointmiqtKin « es t i A l c a l d í a . 
Santa M a r í a de O r d á s , 29 de Sep-
tiembre de 1928. — K l A l c a l d e , G a s 
par Noble . 
A l c a l d í a corixtitiicionnl dt>, 
Villaquihimhre 
N o habiendo algunos confr ibu 
j'entes s a ú s i ' c c h ' i las cuotas del ter-
cer trimestre del ejercicio actual 
por arbitrios mnti icipales sobre con 
sumo do carnes, bebidas a i n q u i l i -
natos que tienen asignadas en los 
correspondientes repartos, para cu 
brir las atenciones del presupuesro 
del referido ejercicio, durante el 
periodo de cobranza vo luntar ia , con 
arreglo a lo dispuesto en la vigente 
i n s t r u c c i ó n de apremios los declaro 
iucurso en el pr imer grado de apre-
mio, consistente en el 5 por 100 de 
recargo sobro sus respectivas cuotas; 
en la inte l igencia de. que si en el 
plazo de cinco d í a s n o satisfacen :ós 
morosos ei pr inc ipa l d é b i t o , y recaí-
go referido, se p a s a r á a l apremio'de 
segundo grado pen- el encargado de, 
seguir l a . e j e c u c i ó n . 
'. V i l l a q u i l a m b r e , . 1.5 do Sept iem-
bre d é 1 9 2 8 . • - E l A l c a l d e , Slanuel 
G u t i é r r e z . 
A l e a h ü a conxlifimonal de 
B o é a de J l u é r g a m 
Se ha presentado en esta A l e a M í a 
el S r . Presidente de la J u n t a vec inal 
de Siuro de la R e i n a , manifestando 
que en terreno de! indicado 'pueblo, 
se lia aparecido nn caballo ex'ra/io, 
ha es t iempo, d" las s e ñ a s siguientes: 
pelo rojo, a lza la 7 cuartas, c o l í n , 
cojo del pie izquierdo y con ¡a cr in 
recortada. 
L o que se anuncia en el .13 U.KTÍJÍ 
OFICIAIÍ para que el que se considere 
d u e ñ o , pase a recogerlos previa jus 
t i l i c a c i ó n do propiedad y pagp de 
:astos do custodia. , , j J 'I 
E u ctitnpiiintento do ¡o dispuesto 
en el Real decreto ríe ¡30 de M a y o 
ú l t i m o , esta C o m i s i ó n permanente 
ha designado a D . G u m e r s i n d o 
Cuesta C a n e s ú y ü . Beni to R í o A l -
calde, como mayores cont ribuyentes 
y vecinos de este A y u n t a n i i e a t o , 
vocales para formar parte de l a 
J u n t a Per i c ia l del Cat t s trn , y el 
Ayui tUimie i i to P leno , lia formado 
las ivlacionos de contr ibuyei i ies 
correspondientes, que se l i d i a n ex-
puestos al p ú b l i c o en el t a b i ó n do 
anuncios , por el plazo de siete d í a s , 
para oir rec lamaciones . 
Boca do H u é r g a n o , 21 de Sep-
tiembre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Z a -
c a r í a s A n t ó n . 
E n ¡a S e c r e t a r í a s de los A y u n -
tamientos que se relacionan, quedan 
expuestas al p ú b l i c o , durante ol 
plazo de siete d í a s : 
1. " L a r e l a c i ó n de Irs s e ñ o r e s 
nombrados Vocales de la J u n t a P e i i 
c ia l de Catastro, en concepto de ma-
yores contribuyentes . 
2. ° L a s relaciones de propieta-
rios y contribuyentes que han de sor 
tenidas eu cuenta para la designa-
c i ó n do los d e m á s vocales. 
A l m a n z a . 
A r g a u z a . 
Cabreros . 
C a m p o de la L o m b a . 
C a r r i z o . 
Castrocontr igo . 
Cas tromudarra . 
Castropodame. 
Castrot ierra. 
Oebanico. 
Oimanes . : 
Congosto . . 
G-arrafe. • 
•Gusendos d é los Oteros. 
J o a r a . 
L a E r c i n a . , 
L a "Robla. . • 
L u c i l l o . 
Matanza . . 
Oscja de S a j a w b r o . 
Puebla de L d l o . 
San A n d r é s del Rabanedo . . 
San Podro da Bercianog 
Santa Marta do O r d á s . 
Santa M a r í a del P á r a m o . 
S a n t a . M a r i n a tiel R - y . 
Santas Martas . 
Va ldopolo . 
V a l d e p i ó l a g o . 
V a l d e m o r a . 
Valdesamario . 
Vi l laobispo de Otero 
Vi i lamat idos . 
V i l l a m a r t í n de Don Sancho . 
V i l i a i n e g i l . 
V i l laob i spo . 
Vi l lares de O r b i g o . 
Vi l laverde de A r e n y o s . 
A l c a l d í a c o n u t l t m - í n n a l de. 
Calzada del Coló 
E u c i impltmie i i io de ¡o acordado 
por el Ayuntan i i ea to pleno de este 
t é r m i n o eu su s e s i ó n de 8 del actual 
y por su C o m i s i ó n m u n i c i p a l per-
i : 
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m a n u n t » en la ríesió. i tle 15 riel vnis 
mo im-s. i|VuMlan expneil-As IMI la 
So:'!IMai'ía clf esto A y i i n l a u n t í i i l n , 
dui'tintf.' .siel" díd-< h á b i l e s , los noiu 
bramii^ntos de los Sres. D . Podi-o 
S a m i i a r t í t i Heri'ero y I). A g u s t í n 
E o j o K f j o , designados pai'a formal' 
parte tomo Voualiis maynivs «ont i 'v -
b n y b n i e í j de la J u n t a pericial del 
Catastro de esie J l u ü i c i p i o , 3' las 
relaciones de uuntribuyentes y pro-
pietarios que p a i a d e s i g n a r a los 
Vocales hsn de ser tenidas en e n e » 
ta, a d m i t i é n d o s e en d icha Secreta-
r í a , durante los mencionados siete 
d í a s , las reclamaciones que contra 
a q u é l l o s o é s t a s presenten para ante 
el Ayuntan i i en to pleno los interesa 
dos, o sus representantes l e g í t i m o s , 
sobre inclusiones o exclusiones en 
dichas relaciones y sobre los n o m -
bramientos hechos por la C o m i s i ó n 
permanente . 
D a d o en Ca lzada del Coto, a 19 de 
Sept iembre de 11)28.—El A l c a l d e , 
Is idoro R o j o . 
Alen/i l la constitucional de 
Babero 
.Formado por la C o m i s i ó n m u n i -
c i p a l pennattente de este A y u n t a -
miento ol proyecto de presupuesto 
ordinario para 1929 queda expuesto 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
'pal por t é r m i n o • de ocho d í a s , al 
objeto d « oir redamac iones , 
Subero, a 17 de Sept iembre de 
1928. - E l . A l c a l d e , E l p i d i o F l ó r e z . 
A l c a l d í a constitucional de 
Valdelugueros 
F o r m a d o por l a C o m i s i ó n perma-
nente el proyecto de presupuesto 
mutuoipai ordinario de este A y u n -
tainieitto pai-a el a ñ o de 1929, queda 
expuesto al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l por t é r m i n o de ocho d í a s , 
a los electos que determina el ar 
t í c u l o ó . " del K e a l decreto de 23 de 
Agos to de 1926, durante dicho plazo 
y los o d i o d í a s siguientes, presenten 
las reclamaciones que estimen con-
venientes. 
Vakloluguero.s, 18 de Sept iembre 
de 1928. — E l A l c a l d e , L a u r e a n o 
Orejas. 
Á l c a l d i a e o m t i t t t c i o n á l de 
Balboa 
F o r m a d o por .la C o m i s i ó n m u n i -
c ipal permanente el proyecto d 
presupuesto munic ipa l ordinar io de 
este t ó r i n i t i o pura el a ñ o de 1929 
queda expue-ito al p ú b l i c o en la Se 
creta;ta de este A y u n t a m i e n t o por 
termino de ocho d í a s , durante los 
curtios pueden presentarse contra ol 
mi smo las reclamaciones que consi-
deren pertinentes. 
UiVibon, a 17 de Sept iembre de 
1 9 2 8 . - E l A l c a l d e , J e s ú s F e r n á n 
dez . 
A l c a l d í a comtitucional de 
Viltadecnnex 
A p r o b a d o por ei P l eno de e s t é 
A y u i i t a m i e u t o el presupuesto m u 
nic ipa! ord inar io para el ejercicio 
le 1929, q i u d a expuesto al p ú b l i c o 
en la S e c t e l a r í a munic ipa l por l é r -
mino de quince d í a s , finado el cual 
y durante otro plazo de quince d í a s , 
a contar desde la t e r m i n a c i ó n de la 
e x p o s i c i ó n al p ú b l i c o , podi á n inter-
ponerse reclamaciones ante la Dele-
g a c i ó n de H a c i e n d a de esta p r o v i n -
c ia , los motivos s e ñ a l a d o s en el ar-
t í c u l o B01 del Estatuto m u n i c i p a l , 
aprobado por K e a l decreto de 8 de 
M a r z o de 1924. 
Vi l ladecanes , a. 21 de Sept iembre 
oe 1 9 2 5 .— E l Alca lde-Pres idente , 
C é s a r S a n t í u . 
wmm% mmwa 
J u n t a vecinal de Cubillas 
F o r m a d o por esta J u n t a vec inal 
el presupuesto para 1928 y aproba 
do. d e f i n i t i v a m é n t e por el Concejo 
pierio, queda expuesto al p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a ite este J u n t a por t é r 
m i n o de quince d í a s , d u r á t t f o c u y o 
plazo y tres d í a s m á s pueden- los 
vecinos presentar contra é l mi smo 
las reclamaciones que estimen per-
tinentes ante quien y como corres 
p o m l é , con arreglo al a r t í c u l o 300 
y siguientes del Estatuto munic i . 
pal v igente . 
Cubi l l a s , 25 de Sept iembre de 
1928. — E l Pres idente , C o n s t á n t i n o 
A l v a r e z 
J u n t a vecinal de Caballas 
Se ha l la depositada en casa del 
Presidente de la J u n t a vec inal de 
O a b t i ñ a s , una po l l ina , de a lzada re 
guiar; pelo color cernada; raza Pe 
drera, la que s e r á entregada al que 
acredite ser su d u e ñ o . 
Cabanas , 20 de Sept iembre de 
1928. — E l Pres idente , Justo L ó p e z . 
J u n t a c e c i n á l J d e ^ i r i í l a n e s 
P a r a el d í a 20 del mes de O c t u -
bre p r ó x i m o venidero, a las tres de 
la tarde, se convoca a J u n t a general 
a todos los regantes del t é r m i n o ju 
r i sdic iouai de este pueblo con el fin 
de d iscut ir y aprobar las ordenan-
zas por las que se ha de reg ir el 
S indicato que se ha de formar con 
s u j e c i ó n a la L e y v igente , y una 
v- 'Z discutido se r e m i t i r á a la Am,, . 
r ida 1 cortvsponiiiunle para .j: , , . , 
pie-iie l a sup"i inr aprobadi'ui . 
V i d a » e s / J B d e S e p t i e m b r e ríe 
— E l Pies idente , B e r n a r d o C.IIM 
Dero. 
ADMINISTRIütáN DE fSSTim 
Jttzt/ado de i n s t r u c c i ó n de Pan/errwhi 
Don U a n i ó n Osorio M a r t í n e z , Jury 
de i n s t r u c c i ó n de la c iudad y p.ir-
tido de Ponferrada . 
H a g o sabor: Que en el expedient. 
de e x a c c i ó n de costas de la rau^u 
seguida por delito de tenencia ü í e i t i 
de arma de fuego contra J u a n de la 
T o r r e M e r a y o , vecino de T r e m o r de 
A b a j o , del A y u n t a m i e n t o de Folgo-
so de la E i b e r a , por providencia de 
hoy so l ia acordado sacar a p ú b l i c a 
y pr imera subasta los siguieutrs 
bienes inmuebles embargados a di-
cho procesado. 
T i e r r a , en Va'dezancas, t ó r m i t t o 
de la G r a n j a de San Vicente , de: 
A y u n t a m i e n t o de Albares de la K i -
bera, do cabida 24 á r e a s , l inda: E . , 
M a n u e l F i d a l g o ; S. , M a r í a Celada: 
O . , M a r c e l i n o Arias, y N . , Vicent" 
Iliesco; tasada en 300 pesetas. 
T i e r r a , en el sit io ,de Tabledi i !". . 
t é r m i n o de T r e m o r de Abajo^ d". 
A y u n t á m i é u t o de Fo lgoso de la l ü -
bera , ' cabida 32 á r e a s , . l inda: E . . 
c a m i n ó ; S . , J u a n M o r á u j O . . L -
ronzo M o r á n y Norte; ' 'Marcel ino 
A r i a s ; tasada en 300 pesetas 
T i e r r a , en la. V e l a , t é r m i n o d» 
T r e m o r de A b a j o , cab ida 48 áreas." 
l inda: E . , F r a n c i s c o F e r n á n d e z ; 8 , ' 
el mismo; 0 . , camino y N . ' , Domin-
go Pr ie to; tasada en 200 pesetas. 
U n Ij lamizero en T a b l a d i l l a , en el 
inisnio t é r m i n o de T r e m o r de Abaj ' • 
cabida 16 á r e a s , l inda E . , heredero-
de J u a n Riego; S . , D . J u a n S i l v á n : 
O . , camino y N . , con dichos hered' 
ros; tasada en 309 pesetas. 
Cuyas fincas se fincas venden parí', 
pago de las mencionadas costas, de-
biendo celebrarse el remate 'él din 
12 de N o v i e m b r e de! corriente a ñ o 
y llora d é l a s once, en los estra'l"s 
de este J u z g a d o . 
L o que se hace saber al p ú b b c o 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en l a subasta; a i 
v i r t i é n d o s e no que se a d m i t i r á n pos-
turas que no cubran las dos terceras 
partes del just iprecio y sin que 
consigne previamente el diez ' '" 
de les ciento por lo menos del valor 1 
bienes que sirve de t ipo para la su-
basta, y que no existen n'iulos ' O 
propiedad de los bienes que so ~ 
bastan, quedando a cargo del re""1" 
tilii1 lis'-.t falt.i. pi' í i i it icMn 
ÍK > loi^s tlt.M'tarits p i r a hi 
pro-'lül It'jfíi.Stf .) (u l¡! 
,.¡ . l u í . 
' in-lo «MI P o n f e m i d * , a 28 do S-.-p-
iibiv» d » 1928. — K a m ó n Osni-io.— 
(•;. Soowrivrio jud iu iAl , P r i m i t i v . i 
luzijado municipal de. Ponfrrrada 
|>0'i A n t o n i o H ^ n i á m l i - z MacÍH. 
Juez m u n i c i p a l suplente de esta 
ciudad de Ponfurrada . 
Hag'> saber: Que para pago a don 
A g u s t í n ü i i r i q u e z Cubero , 'vecino 
i.' Coliunbrit ios , de la suma de qu i 
nitMitas sesen'a y s íefe pesetas voiti 
tt- <:ón''tino4 de p r i n c i p a l y ¡¡is cos-
ía.--, se sacan a p ú b l i c a subasta las 
í í u i e n t e s flnoas embargadas al con • 
il. nado D . N i c o l á s Cuesta Oafmeto 
la misma veeitidad. 
1. " U n huerto, al B a r r i o del 
O u s o , t é r m i n o de Co lumbr ianos , de 
ilos á r e a s p r ó x i m a m e n t e , " l inda: 
Norte, Nemesio R o d r í g u e z ; Es te , 
S.nc-ro B o d r í g u e z ; Sur , D . " E . v i r a 
Süutín y Oeste, carretera; tasado 
m 250 pesetas. 
2. " T i e r r a en el Oouto, en d icho 
termino, de d i e c i s é i s á r e a s p r ó x i -
mamente, l i n d a : Norte , E s t e y Oes-
te, c*niino y S u r , AJfredo M a r t í n e z , 
tasada en 300 pesetas. 
3. ° O í r » e n , L i n a r e s , del m i s m o 
t é r m i n o , de ocho á r e a s p r ó x i m a -
, liieute, l inda : Norte . IX" Ooncep-
i ion B l a n c o ; E s t e y S u r , camino y 
Oeste, C a n u t a . F e r n á n d e z ; tasada 
ea 150 pesetas. •' 
•A." V i ñ a en prado, al F o n t a t r o n , 
'lioho t é r m i n o , de ocho á r e a s p r ó x i -
luamente, l inda: Este , carretera;. 
•Sur, F e l i p e P é r e z ; Oeste, Faus t ino 
Aionso.y Norte , herederos de A n g e l 
J i i ñ e z , tasada en 300 pesetas. 
5.a T i e r r a en el H a c h o , en el 
ii'ismo t é r m i n o , de cuatro á r e a s pro 
x'.tnatnente, l inda: Es te , M a n u e l 
l'oto; S u r , camino; Oeste, A q u i l i n o 
I • r n á n d e z y Norte , K u t i u o A l v a -
'• z, tasada en 50 pesetas. 
'i.n T i e r r a en el Couso, d icho 
' •"uiino, de juatro á r e a s p r ó x i m a 
ll:i !)te, l inda : E s t e , Franuiseo F e r -
¡j;mdez¡ S u r , F r a n c i s c o Diez ; Oeste, 
•"'•iteo M a r t í n e z y Norte , B e n i t a 
1' 'inez; tasada en 50 pesetas. 
' •" V i ñ a , en e l C a b a r r í n , d icho 
" ''mino, de ocho á r e a s p i - ó x i m a -
1,:'-nte, l inda: Es te , F r a n c i s c o F e r -
'^•"idez; S u r , Franc i s co D i e z ; Coste, 
•'¡'iloo M a n í n e z y Norte , B e n i t a 
' 'inez; tasada en 200 pesetas. 
i. S.'1 T i e r r a en el Mataga l , d icho 
" '"lino, de doce á r e a s p r ó x i n i a -
^'"-uto, l inda: Es te , Pascual l l o d r í -
'¿ut*?.', Sur , D ion i s io ( x o n z á l e z ; Oeste, 
herederos de Quin t i l l a G ó m e z y 
Norto, herederos de I j i i o ía G ó m e z , 
tasa-la en 10 p e s ó l a s . 
Ija subasta t e n d r á lugar en la 
sala audiencia de este . luzgado, 
calle A n c h a , m r n e r o '•), « ! d í a ve in 
timen-e de Oetubru p r ó x i m o a 'as 
diez horas. 
Se a Ivierte que no se a l m i t i r á u 
¡ l o s l t i r a s que no cubran las dos ter-
ceras parles de la l a s i u d ó u , que las 
pujas no Sfirán m'-norus de una pe 
seta; que para turnar parto en la 
subasta los licitadores a d e m á s de 
presentar su c é d u l a personal, con-
s i g n a r á n sobre la mesa del J u z g a d o 
el diez por ciento del prec i" de t i 
s a o i ó n y que no existen t í t u l o s de 
propiedad, debiendo c o n í o r m a r s e el 
que resulte rematante con el testi-
monio de a d j u d i c a c i ó n , s in derecho 
a rec lamar otro. 
D a d o en Pon ferrada a veint inueve 
de Sept iembre de mi l novecientos 
ve int iocho . A n t o n i o H . M a c i a . — 
J o s é A l m a r á z . - ¿ 
I V¿ - - /0 . P . - W i ) 
\ 
Jtiznado mnnicipal-
Bembibre del Bierzo 
D o n L u i s R i e g o B a ¡ g o m a , J u e z m u -
... n i c ipa l de esta v i l la de B e m b i b r e 
del B i e r z o y su t é r m i n o . 
H a g o saber: Que por D . D a n i e l 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , m a y o r de 
edad, casado, propietario y vec ino 
d é Cubi l lo s del S i l A e ha presentado 
demanda contra los que se crean 
con derecho a lá hé 'wenc ia de A n t o -
nio A l v a r e z Yegaj ^ ¡ a y o r de edad, 
soltero, propietario y vecino que fué 
de L o s a d a , fallecido a b í n t e s t a t o en 
e l pueblo de Vifiales el venticiiatro 
de diciembre de m i l novecientos 
v e i n t i s é i s , sili dejar descendientes 
n i ascendientes, sobre r e c l a m a c i ó n 
de setecientas sesenta y ocho pese-
tas veint ic inco c é n t i m o s , m á s los 
intereses a r a z ó n del c inco por cien-
to anual desde el dos de octubre de 
m i l novecientos ve int ic inco , fecha 
del documento pr ivado, que suscri-
b i ó el deudor, o b l i g á n d o s e a satis 
facerlas una vez transcurrido el t é r -
m i n o de dos a ñ o s y los intereses 
hasta que se realice el pago y en 
v i r t u d de lo acordado en prov iden-
c ia de esta fecha, se c i ta y emplaza , 
por medio del presen'.e, a los hoy 
desconocidos herederos de dicho 
deudor, para que el d í a diez y nue-
ve de octubre p r ó x i m o , a las once 
de la m a ñ a n a , comparezcan perso-
nalmente o por medio de apoderado 
en forma, en la sala audiencia de 
este Juzgado , sita cu el piso p r i n c i -
pal do ia Casa Consistorial de esta 
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v i l la , a lin do celebrar l a cnnipare-
enneia del juicio verbal c i v i l oorr-s -
poudiento; p r c v i n i ó u d o l o s que si no 
lo verit ican, c o u ú n u a r á la (.ra mita-
c i ó n s in volver a citarlos, p a r á - i d o -
•es los perjuicios a que huiiie-e lu-
gar en derecho; quo so ¿ i c o m p i i l i a -
r á n de las pruebas pertinentes do 
que intenten valerse y que en sa re-
p r e s e n t a o i ó n se cita depile luego al 
S r . F iscal M u n i c i p a l de este t é r m i -
no, de oviifocmidad a lo dispuesto 
ou el n ú m e r o sexto del ari.ít-.ulo 838 
de la ley o r g á n i c a del Poder J u d i -
cial y o í n ú m e r o quinto del a i - l í c u l o 
segundo del Estatuto del Min i s ter io 
F i s c a l de 2J. de junio do 1926. 
D a d o en Bembibre del B i e r z o a 
veintisiete de Sept iembre de m i l 
novecientos ve int iocho. L u i s R i e -
g o . — P . S. M . , Carlos L u i s A l v a -
rez, Secretar io . ^ 
O . P . -sos 
•/iizyado municipil! 
de Baixianos le í Real Camino 
H a b i é n d o s e atmneiado la vacante 
de Secretario en propiedad y suplen- . 
te de este J u z g a d o m u n i c i p a l , por 
t é r m i n o de treinta d í a s y no h a b i é n -
dose presentado solicitantes a ella, , 
se anunc ia niievamenfo a concurso 
l ibre, por t ó r n i i n o do quince dias, 
durante los cuales, los solioitiuites 
p r e s e u t a v á n sus instancias docu-
m e u t á d a s , ante este J u z g a d o . 
Bwc ia j io s del Real C a m i n o a 27 
de; Sept iembre de 1 9 2 8 , — E l J u e z '• 
m u n i c i p a l , M a r i a n o de P r a d o , — 
P . S . M : É l Secretario accidental , 
T i r s o H u e r t a . ' 
.Juzgado Municipal 
de Vi l la franca del Bierzo 
A l v a r e z P é r e z , E n r i q u e , hijo de 
A n t o n i o y Consuelo , domic i l i ado 
ú l t i m a m e n t e en V i l e l a , i g n o r á n d o s e 
las d e m á s c ircunstancias , procesado 
en causa n ú m e r o 51 del a ñ o 1Í12G, 
por robo, c o m p a r e c e r á ante este 
J u z g a d o en t é r m i n o de diez d í a s a 
ser indagado y constituirse en p r i -
s i ó n , bajo aperc ib imiento do que si 
no lo verifica, s e r á declarado rehel-
ee y le p a r a r á el perjuic io a que 
hubioro lugar en derecho. 
D a d o en V i l l a f r a n c a del B i e r z o y 
Sept iembre ve int inueve de m i l no-
vecientos v e i n t i o c h o . — D i m a s P é -
rez. E l Secretario, J o s é F . D i a z . 
Juzgado municipal de Caruccdo 
Don J o s é G ó m e z L ó p e z , J u e z m u -
n ic ipa l de Carucedo . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e v a -
cante la p l a z a de Secretario suplen-
te de d icho J u z g a d o y habiendo de 
•í i f # 
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proveerse por coucurso l ibre por ha-
berse declararlo desierto el de Iras-
lado, se anunc ia de nuevo para que 
los aspirantes presenten sus soliei 
tudes ion los documentos preveni -
dos en e! a r t í c u l o 13 del R e g l a m e n -
to de 10 de A b r i l de 1871 en este 
J u z g a d o m u n i c i p a l por el t é r m i n o 
de quince d í a s , a contar desde la 
p u b l i c a c i ó n del presente en el B O ' 
LETÍN O F I C I A L do la prov inc ia . 
D a d o en la sala del J u z g a d o m u -
n ic ipa l de Carucedo , a 29 de Sep 
t iembre de 1 9 2 8 . — E l J u e z , J o s é 
L ó p e z . — P . S. M . : E l Secretario, 
E u g e n i o F e r n á n d e z . 
Juzgado munic ipal de P o l a de G o r d ó n 
D o n R i c a r d o L o m b a s A l o n s o , J u e z 
m m i i c i p a l de L a P o l a de G o r d ó n . 
H a g o saber: Que para hacer pago 
a D . J u a n A n t o n i o L o m b a s , vecino 
de C i ñ e r a , de novecientas treinta y 
cuatro pesetas, m á s los gastos y cos-
tas del procedimiento causadas y 
que se causen, que deben los her-
manos Dorotea , M a n u e l , A n g e l , R i -
cardo, L o r e n z o y C e í ' e r i n o A l o n s o 
Pr i e to , como l e g í t i m o s herederos de 
V a l e n t í n A l o n s o , veeino que f u é del 
citado C i ñ e r a , se sacan a p ú b l i c a su-
basta como de Ta propiedad de é s t o , 
los bienes siguientes: -
1. ° U n bac i l lar , en t é r m i n o de 
Q u i n t a n a de B a ñ e r o s , al sitio de 
C a n d a l ó n , con sesenta y ocho cepas, 
l inda: por el Norte , con P e d i o V a l 
c á r c e l ; al S u r , con herederos de M i 
guel E i d a l g o ; a l E s t e , con E r u t o s 
(jarcia y Oeste, con P e d r o V a l c á r -
cel;.tasado en ciento dos pesetas. 
2. ° Otro bac i l lar , en t é r m i n o de 
E n c i n a , a l sit io de L a Matas ica , con 
doscientas setenta y nueve cepas, 
l inda : por el Nor te , con Pedro V a l -
c á r c e l ; al S u r , camino; al Es te , í d e m 
y al Oste, con A n t o n i o G a r c í a ; ta-
sado en cuatrocientas diez y ocho 
pesetas con c incuenta c é t i m o s . 
3. ° Otro bac i l lar , en t é r m i n o de 
Q u i n t a n a , con ciento ve in t iuna ce-
pas, al sit io de M a t a db B l a n c o , 
l i n d a : por el Norte , con M a u r i c i o 
Acebedo; al S u r , herederos de A m -
brosio Ballesteros; al E s t e , los mis-
mos y al Oeste herederos de E r u t o s 
L ó p e z ; tasado en ciento ochenta y 
una pesetas c incuouta c é n t i m o s . 
4. " O t r o bac i l lar , en el t é r m i n o 
y sitio que el anterior, con ciento 
c inco cepas, l inda al Norte , con mo-
jonera; al S u r , herederos de A m -
brosio Ballesteros; al E s t e , A m b r o -
sio G a r c í a y al Oeste, herederos de 
Erutos L ó p e z ; tasado en ciento c in-
cuenta y siete pesetas c incuenta 
c é n t i m o s . 
5. ° O t r o bac i l lar , o.n t é r m i n o 
del mismo pueblo, al sitio de V a l 
p e ñ a s , con noventa y seis cepas 
l inda: al Norte , los P r a d o s ; al S u r , 
se i gnora: al Es te , mojoneras y al 
Nor te , Gregor io G o n z á l e z ; tasado 
en ciento cuarenta y cuatro pesetas. 
6. ° O t r a baci l lar , en t é r m i n o del 
m i s m o pueblo, al sitio de L a Cues 
ta de Oteruelo, con ciento tre inta y 
u n a cepas, l inda: a l Norte , M a r í a 
G o n z á l e z y d e m á s ; al S u r , Esteban 
G ó m e z ; al E s t e L a u r e a n o G a r c í a y 
al Oeste, Eus tas io V a l c á r c e l ; tasado 
en ciento n o v e n t a - y seis pesetas 
c incuenta c é n t i m o s . 
7. ° Otro bac i l lar , en t é r m i n o del 
mismo pueblo, al sitio de L a s M a t i -
llas, con veint icuatro cepas, l inda: 
a l Nor te , camino; al S u r , mojone-
ras; al E s t e , se i g n o r a y a l Oeste, 
herederos de F e r n a n d o G o n z á l e z ; 
tasado en treinta y seis pesetas. 
E l remate de las fincas descritas 
t e n d r á lugar el d í a ve int i c inco de 
Octubre p r ó x i m o y hora de las once, 
en la sala audiencia de este Juzga-
do, sito en la Casa Cons is tor ia l de 
la v i l l a ; advirt iendo que no se ad-
miten posturas que no cubran las 
dos terceras partes del a v a l ú o ; que 
para, tomar parte en la subasta h a y 
que cons ignar sobre la mesa del 
J u z g a d o , el diez por ciento del jus-
t iprecio , ó x h i b i é u d o la c é d u l a per-
sonal , y que no existen t í t u l o s de 
propiedad, y el rematante no p o d r á 
ex ig i r m á s que J í j - c e r t i f i c a c i ó n del 
remate, p u d i e n d í r •suplirlos a su 
costa. T 
D a d o en Polfc'.^e G o r d ó n , a v e i n -
t icuatro de S e p t & m b r e d é m i l no-
vecientos v e i n t i o c h o . - R i c a r d o L o m -
b a s . — A n t e m í : J u a n ' L l a m a s . 
J y¡:~, > P . 0 . - 3 8 1 
Juzgado municipal de 
Casti'illo de Cabrera 
D o n Fructuoso A l varez V i l l a r p r i e g o , 
J u e z m u n i c i p a l de C a s t r i l l o de 
C a b r e r a . 
H a g o saber: Que h a l l á n d o s e va-
cante Ja p laza de Secretario en pro 
p iedad y suplente de este J u z g a d o 
m u n i c i p a l y habiendo de proveerse 
por concurso l ibre por haberse de-
clarado desierto el de traslado, se 
anunc ia de nuevo p a r a que los as-
pirantes presenten solicitudes con 
los documentos prevenidos por el 
R e a l decreto de 10 do A b r i l d é 1871 
en este J u z g a d o m u n i c i p a l por t é r -
m i n o de quince d í a s , a contar desde 
"a p u b l i c a c i ó n del presente en el 
BOLETÍN O F I C I A L de la p r o v i n c i a . 
Castr i l lo de Cabrera , a 28 de Sep-
t iembre de 1 9 2 8 . — E l J u e z , F r u c -
tuoso A l v a r e z . 
Juzgado •municipal de P á r a m o del Sil 
H a l l á n d o s e vacante el cargo i], 
Secretario de este J u z g a d o munioi 
pal , se anunc ia a concurso de tras-
lado por t é r m i n o de treinta <IÍHS 
h á b i l e s , para que dentro de ellos so-
l ic i ten los que aspiren a dicho cargo 
conforme a lo prevenido en el ar 
t í c u l o 5 . ° del R e a l deersto de 29 de 
N o v i e m b r e de 1920 y R e a l orden 
complementar ia de 9 de D ic i embre 
del mi smo a ñ o . 
L o que se hace p ú b l i c o a fin de 
que los aspirantes presenten sus so-
licitudes documentadas ante el J u z -
gado de p r i m e r a instancia dentro 
de dicho p lazo . 
P á r a m o del S i l , a 27 de Sept iem-
bre de 1 9 2 8 . — E l J u e z m u n i c i p a l , 
J o s é A l f o n s o . — P . S . M . : E l Seci-e-
tario, B e n j a m í n L ó p e z . 
Requisitorias 
T o m á s del C a n t o (Victoriano) , 
hijo de Mateo y de B a s i l i a , de 22 
a ñ o s de edad, de oficio jornalero, 
natural de Va loavado , A y u n t a m i e n -
to de Roperue los del P á r a m o , pro-
v i n c i a de L e ó n , sus s e ñ a s persona-
les se desconocen, domic i l iado ú l -
t imamente en Roperuelos , prov inc ia 
de L e ó n , y_ sujeto a expediente de 
d e s e r c i ó n por haber .faltado a con-
c e n t r a c i ó n , a la Caja-de. R e c l u t a d e 
Astorga para,su d e s t i n ó a ; Cuerpo, 
c o m p a r e c e r á dentro del t é r m i n o de 
tre inta d í a s ante é l J u e z instructor: 
D . ' M a n u e l Casal Castro, con desti-
n ó en el 15 R e g i m i e n t o L i g e r o , .de 
g u a r n i c i ó n , e n , esta plaza; bajo aper-
c ib imiento de ser declarado rebelde 
si no lo e f e c t ú a . 
Pontevedra , 29 de Sept iembre de 
Í 9 2 8 . — E l Ten iente J u e z instructor , 
M a n u e l C a s a l . 
F e r n á n d e z R o d r í g u e z , P a u l i n o , 
de 37 a ñ o s de edad, casado, de esta-
tura regular , moreno, grueso, ojos 
negros, natural de Z a m o r a , vecino 
que f u é de esta c i u d a d , hoy en igno-
rado paradero, c o m p a r e c e r á en el 
t é r m i n o de diez d í a s ante el J u z g a -
do de i n s t r u c c i ó n da L e ó n , a l objeto 
de ser reducido a p r i s i ó n en la c á r -
cel de e s t e ' p a r t i d o , notificarlo e l . 
anto de procesamiento y recibirle 
indagator ia en sumario que se sigue 
contra el mi smo , con el n ú m e r o 
del a ñ o actual sobre estafa, aperci-
bido de que do no verificarlo en di-
cho t é r m i n o s e r á declarado rebelde 
y le p a r a r á el perjuic io a que hubie-
re l u g a r . 
L e ó n , 27 de Sept iembre de 192t'. 
E l J u e z de i n s t r u c c i ó n , Césu i 
C a m a r g o . 
